operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Kálmán Imre - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyo szám 220. T elefon szám 545. B )  bérlet 49. szám.
Debreczen, 1913 április 5-én szombaton:
Haller Irma vendégjátékával.
Tatárjárás.
O peretté 3 felvonásban. I r ta :  B akonyi K ároly. Z enéjét: Gábor Andor verseire sze rze tté : Kálm án Imre. R endező : Kassay Károly.
K arnagy : M ártonfalvy György.
Szem élyek:
L ajthay  K ároly 
V ajda Ilonka 
Zílahyné S. Vilma 
Pethő Pál 
Falussy István 
Korm os Peren ez
Lohonyay a ltábornagy  — — — —
Treszka, a leánya
Riza, bárónő — — — — — — —
Imrédi, huszárkapitány  — — — — —
Lörenthey főhadnagy — — —
Elekes hadnagy — — — — — —
W allenstein, tarta lékos gyalogsági hadnagy — K assay K ároly 
Mogyoróssy, huszár önkén tes— — — — Haller Irm a
Virág, strázsam ester — — — — — Perényi József
Tury, szakaszvezető — — — — — Székely Gyula
Suták, közhuszár — — — — — — K ovács K ároly
Kempeten, baka — — — — — — Kiss Imre
Úri és parasz t nép, katonák . Az első felvonás Riza bároiié kastélya
— Szabó Gyula
— Szemző Erna
- — L. F arkas Pál
- — Ardai Vilma
— Kassayné
- — Kállay Károly
— Perényi Kálmán
— Rózsa Jenő
- — Kolozsváry
- — László Ferencz
- — A rdai Árpád
— Vajda András
e lő t t ; a második és harm adik felvonása kastélyban történ ik .
Gerő. uradalmi intéző
Joliké — — — — — — —
Bencze, béres gazda — —
Szegfű Bándiné — — — —
Elemériné — — — — — —
Wuffka ezredes
Puskás főhadnagy —
Döm ötör hadnagy — —
Gyurgyevícs hadnagy — —
Poroszlav tisz thelyettes — — —
A djutáns — — — — — —
Biró — — — — — — —
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
B é r lő k  f i g y e l m é b e .  Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai- 
kát haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.
ZEDsti pénztámyitás 6 és \  órakor.
KZezciete e s te  7'i2 ó r a k o r ,  vég-e ÍO  óra, uatáxi-
Szombaton, 
vasárnap és 
hétfőn
Haller Irma
vendégjátéka.
Jegyek előre vált­
hatók.
. Hétfőn • V a , r á z s k e r i» f f ő ,  operett B aller Irma vendégjátékával O)bérlet.
Heti műsor: Kedden - ^sába, bohózat D e s y  Alfréd fellépte A ) bérlét Szerda délután : 
Tanítónő, színmű Ifjúsági előadás. Rendkívüli mérsékelt hely árakkal, .üérletszünet Este : Első é s  
második, színmű B) bérlet. Csütörtökön: &eányv á s á r ,  operett Desy Alfréd fellepje t , )  b u le t.
T o s c a  dráma D e s v  A l f r é d  f e l l é p t e  M )  bérlet Szombaton : G z i g a n y p r í m á s ,  ope­
rett újdonság. Bérletszünet Vasárnap délu tán : D i l i .  operett. Mérsékelt helyárakkal. B erletszünet Este:
Ozig-anyprímás, operett. Bérletszünet _________________________________
Folyó szám *221. Vasárnap, 1913 április 6-án : Kis bérlet 27. szám.
f D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
Falu rossza.
Este 7*|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
HALLER IRMA felléptével.
Nránri.
Népszínmű.
Népszínmű.
D3 \ r z  u r 2 r z  n r Á r  rfr/r
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
